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SYMPOSIUM TRADEMOCRACY
Freihandel vs. Demokratie 2.0
Auftakt zum Online-Symposium Trademocracy
Heute beginnt in New York die  neunte Verhandlungsrunde über „TTIP“, das Freihandels-
und Investitionsabkommen zwischen den USA und der EU. Am Wochenende gingen
wieder tausende TTIP-Gegner auf die Straße, andere Protestformen formieren sich. In
der Kritik stehen nicht nur konkreten Inhalte des Abkommens, symbolisiert durch das
US-amerikanische „Chlorhähnchen“. TTIP wirft auch grundsätzliche Fragen nach dem
Verhältnis zwischen demokratischer Gestaltungsfreiheit und Selbstbestimmung
einerseits und freiem Handel andererseits auf. Diesen Fragen widmet sich ab heute ein
gemeinsames Online-Symposium von JuWiss- und Völkerrechtsblog. Unsere Beiträge
sind hier abrufbar. Das Symposium ist virtueller Auftakt und Begleitung für unsere
Tagung „Freihandel versus Demokratie“, die am kommenden Freitag in Berlin stattfindet.
Im Fokus des Symposiums und der Tagung steht die Frage, ob und wie Freihandel und
Demokratie zusammengedacht werden können und müssen. Wir wollen der erhitzten
Debatte um Freihandels- und Investitionsschutzabkommen ein theoretisches Fundament
geben und gleichzeitig Anwendungsfragen im Blick behalten. Junge WissenschaftlerInnen
sollen Beteiligungsstandards entwickeln und mit deren Hilfe die demokratische
Legitimität der aktuellen Abkommen und Verhandlungen bewerten. Mehr Informationen
zur Tagung gibt es im Vortragsprogramm.
Die ReferentInnen stellen ihre Thesen im Vorfeld der Tagung abwechselnd auf dem
JuWissBlog und dem Völkerrechtsblog vor. Unsere LeserInnen können vor und während
der Tagung mitdiskutieren – über Kommentare zu den Blogposts auf diesen Seiten, per
e-mail und über unsere sozialen Medien (auf Facebook, Twitter unter #trademocracy).
Auch wer es nicht nach Berlin schafft, kann so virtuell dabei sein, Fragen stellen und
Kommentare abgeben, die wir auf der Tagung weitergeben. Damit soll die Tagung nicht
nur wissenschaftlicher Austausch, sondern zugleich ein praktisches Experiment sein, das
die Legitimationspotentiale virtueller Schwarmdemokratie erprobt und hinterfragt.
Alle Symposiums-Beiträge auf dem Völkerrechtsblog finden sich unter diesem Link.
Michael Riegner für die Redaktion
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